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ABSTRAK 
Puskesmas Segeri merupakan salah satu dari 23 puskesmas yang memiliki prevalensi hipertensi 
tertinggi di Kabupaten Pangkep. Profil Kesehatan Puskesmas Segeri menunjukkan prevalensi hipertensi 
pada tahun 2011 sebesar 14,45%, kemudian meningkat sebesar 19,18% pada tahun 2012 dan meningkat 
lagi sebesar 21,43% pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang 
berhubungan dengan kualitas hidup penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Segeri.Jenis 
penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan desain cross sectional study. Populasi pada 
penelitian ini adalah semua penderita hipertensi pada bulan Januari sampai Oktober 2014 yakni 283 orang 
dengan jumlah sampel sebanyak 135 responden. Penarikan sampel dilakukan dengan cara systematic 
random sampling. Data dianalisis dengan menggunakan uji chi square. Hasil penelitian ini menunjukkan 
variabel yang berhubungan dengan kualitas hidup penderita hipertensi yaitu umur (p=0,016), pendidikan 
(p=0,000), status perkawinan (p=0,028), status pekerjaan (p=0,000), dukungan keluarga (p=0,008), 
aktivitas fisik (p=0,000) sedangkan variabel yang  tidak berhubungan dengan kualitas hidup yaitu jenis 
kelamin (p=0,889), perilaku merokok (p=0,295) dan status obesitas (p=0,086).Kesimpulan penelitian ini 
bahwa ada hubungan umur, pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, dukungan keluarga, dan 
aktivitas fisik dengan kualitas hidup penderita hipertensi di wilayah kerja  
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ABSTRACT 
Segeri’s Health Center is one of 23 health centers which had the highest prevalence of 
hypertension in Pangkep. Segeri’s health profile shows the prevalence of hypertension in 2011 amounted 
to 14.45%, then increased by 19.18% in 2012 and increased again by 21.43% in 2013.The aim of this 
study is to determine factor associated with quality of life among hypertensive patients in working area of 
Segeri’s health centre. This research is analytic observational study with cross sectional design. The 
population of this research is 283 hypertension people from January to October 2014 with samples are 
135 people. Samples were taken by systematic random sampling. Data were analyzed using chi square 
test. The results of this study indicate that the variables related to the quality of life of patients with 
hypertension were age (p=0.016), education (p=0.000), marital status (p=0.028), employment status 
(p=0.000), family support (p=0.008) , physical activity (p = 0.000) while the variable that is not related 
to the quality of life were gender (p=0.889), smoking behavior (p=0.295) and obesity status (p=0.086). 
The conclusion of this study that there is a correlation between age, education, marital status, 
employment status, family support, and physical activity with the quality of life of patients with 
hypertension in Segeri’s health centre.This study suggests that health workers provide care and more 
intensive information about hypertension in housewives. 
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